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AGIP - MISIÓN
Aumentar la recaudación 
a través de medidas de 
Administración y Política 
Tributarias, sustentadas sobre 
una mejora en el vínculo con 
la sociedad.
LUCHA CONTRA LA EVASIÓN
• Sistemas de gestión de 
información y control, para 
– combatir la informalidad 
– promover mayor equidad y la 




– capacitación y “ganas” para 
nuestra gente
– depuración de nuestra base 











(* estimado en ISIB)
La Nueva AGIP
Integró el proceso recaudatorio en un organismo autárquico, 
cuyos recursos son generados por su propia eficiencia. 
• Dirección General Rentas
• Dirección General de Estadística y Censos
• Dirección General de Análisis Fiscal
• Dirección General de Relaciones Institucionales
• Unidad de Auditoría Interna
Sus objetivos
• Construir un marco institucional moderno, para el desarrollo y bienestar 
de los habitantes de la Ciudad. Concepto solidario de los ingresos 
públicos. 
• Generar percepción de riesgo concreto para los evasores y de 
beneficios para los cumplidores. Premios y castigos. 
• Dar más y mejor servicio para todos.
Beneficios de la autarquía
• Estabilidad política 
• Administración financiera propia, con mayor flexibilidad
• Velocidad de gestión 
• Interacción autónoma con otros organismos 
Algunos convenios AGIP:
–Corte Suprema de Justicia de la Nación
–Consejo de la Magistratura




–Colegio de Graduados en Ciencias Económicas
–Facultades de Ciencias Económicas (UBA y Lomas de 
Zamora)
–Universidad del Salvador
Evolución del IVA DGI y del ISIB CABA









































































































































































































Comparación entre los recursos tributarios propios vs. coparticipados. Ciudad de Buenos Aires y 
principales provincias. Enero/Mayo de 2009. Valores en puntos porcentuales.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de información de la 
DGR, de las Direcciones/Agencias de recaudación provinciales y el MECON.
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Administración Tributaria
• Fortalecimiento mecanismos indirectos de recaudación
– Nuevos regímenes (Shoppings, franquicias, montributistas)
– Seguimiento ARs
– Retenidos se toman únicamente los montos ingresados por ARs
– SIRCREB
– SIRCREM
• Implementación cobro pre-judicial
– Articulación con nuevo sistema de seguimiento de juicios
• Consolidación Sistema de Riesgo Fiscal
– Creación del Registro de Reincidencias
• Profundización de fiscalización
– Más operativos de calle (preavisados, embarcaciones, patentes, 
hostels, garages)
– Control ingreso cargas a CABA
– Profesionalización de la estructura /capacitación específica por 
sectores (bancos, constructoras, cías. seguros, turismo, etc.)
Lucha contra la evasión - ISIB
• Se redujo en más de 4 puntos la pérdida de recaudación en 
ISIB, del 36,9 al 32,6% = + $ 600 mill. 
• 114 operativos rastrillo de fiscalización, preavisados: 13.100 
comercios, 55 % cumplimiento total y 30% parcial, $5,3 mill. 
regularizados.
• Más de 100.000 ejecuciones fiscales a morosos, por casi 1000 
millones de pesos. Tasa de recupero del 22%. 1000 embargos. 
• Se duplicó el número de ARs y se establecieron nuevas 
alícuotas de retención y percepción para los contribuyentes 
dentro del universo de Alto Riesgo Fiscal.
• Se quintuplicaron las industrias, empresas y comercios bajo 
inspección; además se redujo de 30 meses a 6 meses la 
duración de cada inspección.
Presencia en la calle 
Patentes
•9800 autos (4500 de CABA)
• 1550 registran deudas, por 
un total de $ 1,8 MM.






• Sólo 200 
empadronadas 
en febrero
Efecto sobre el pago
F e c h a C u o t a  1  $ C u o t a  2  $ C u o t a  3  $ C u o t a  4  $
2 4  j u l i o 5 7 . 1 0 8 7 3 . 9 6 4 1 7 5 . 4 6 0 1 9 0 . 0 6 4
2 7  j u l i o 5 7 . 5 6 2 8 0 . 7 3 2 1 9 7 . 9 2 0 2 2 9 . 9 2 3
2 8  j u l i o 5 9 . 3 4 8 8 1 . 9 6 6 1 8 8 . 9 0 1 2 5 6 . 3 7 4
2 9  j u l i o 7 8 . 7 3 8 1 1 7 . 8 8 5 2 6 6 . 0 8 2 5 4 2 . 9 2 0
3 0  j u l i o 9 9 . 9 5 4 1 2 3 . 5 4 9 3 1 9 . 9 3 1 6 2 9 . 7 3 4
3 1  j u l i o 1 1 5 . 8 4 1 1 5 5 . 6 7 7 3 4 0 . 0 4 5 7 2 6 . 0 3 7
3  a g o s t o 1 8 1 . 4 3 1 2 5 6 . 7 6 8 5 0 5 . 3 9 3 9 1 1 . 6 0 8
4  a g o s t o 1 9 3 . 9 1 2 2 5 0 . 9 3 1 5 8 1 . 8 3 0 1 . 4 2 7 . 8 5 3
5  a g o s t o 2 8 9 . 3 0 3 3 1 2 . 7 7 9 6 6 1 . 8 2 0 4 . 6 9 7 . 3 8 9
6  a g o s t o 4 6 . 4 0 8 6 3 . 7 6 6 1 2 5 . 7 7 0 4 . 7 3 1 . 9 3 8
7  a g o s t o 6 3 . 0 7 7 7 6 . 3 0 9 1 5 1 . 1 6 5 4 . 7 6 1 . 0 0 0
1 0  a g o s t o 5 9 . 9 9 1 7 5 . 9 0 8 1 3 9 . 5 3 8 5 . 2 0 0 . 6 3 5
1 1  a g o s t o 1 1 6 . 6 1 2 1 4 4 . 9 9 1 2 6 9 . 3 7 7 6 . 3 8 1 . 6 6 9
1 2  a g o s t o 6 6 . 6 9 2 9 6 . 5 8 7 1 7 6 . 8 8 5 8 . 1 5 7 . 6 4 1
1 3  a g o s t o 8 7 . 6 0 0 1 2 1 . 5 9 9 1 9 4 . 4 0 6 2 . 7 7 8 . 8 1 5
1 4  a g o s t o 5 4 . 4 2 9 7 0 . 5 8 2 1 3 7 . 1 9 1 2 . 7 1 6 . 1 6 2
1 8  a g o s t o 1 0 0 . 6 3 8 1 2 5 . 5 6 1 2 2 4 . 5 8 8 2 . 7 4 7 . 9 9 2
1 9  a g o s t o 5 4 . 5 8 8 6 5 . 7 0 4 1 3 5 . 7 9 5 3 . 6 0 6 . 2 1 3
2 0  a g o s t o 7 4 . 4 9 5 8 7 . 3 6 9 1 7 3 . 6 5 6 4 . 3 8 3 . 7 8 4
































































































Cuota 1 Cuota 2 Cuota 3
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la 
base de información de la DGR.
ABL
Saneamiento valuaciones y carga de m2
• Más operativos puntuales (Barrio Parque, Recoleta, 
San Telmo; supermercados chinos, hoteles, 
restaurantes, piletas, etc.)
– Contratación de Google Earth se agrega al análisis fiscal 
con cruce de info, fotos, avisos clasificados, denuncias
– Modificaciones por cambios de categorías y usos 
– Modificaciones por metros incorporados 
• 2007 – 2,6 millones de m2
• 2008 – 3,7 millones de m2
• 2009 – + 5,5 millones de m2


















































Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Superficie Total acumulada estimada 2009 Superficie Total acumulada ingresada 2009
Superficie empadronada 2007 Superficie empadronada 2008
30/11
15/11
Soluciones con diálogo y consenso
• Seguir destrabando cuestiones controvertidas de 
larga data, para que la Ciudad recaude y los 
sectores económicos cuenten con la seguridad 
jurídica necesaria para invertir y trabajar.
• 2008: Agencias de Turismo - pagan por la diferencia 
Transporte de cargas – ISIB y Patentes –
• 2009: Transmisión de datos – antenas - $ 50 MM retroactivo
• Reuniones con tributaristas (industria, 
construcción)
Reingeniería y tecnología
• Formalizar manuales de procedimiento y certificarlos
– Grandes Contribuyentes - ARs
– Manual del Mandatario
– Cobranzas
– Empadronamiento inmobiliario
– Seguimiento de cargos de fiscalización
• Desarrollo Tecnológico
– Nuevo Sistema de Recaudación 
– Saneamiento Base de datos – Cuitificación – nominación ABL
– 134 desarrollos de alta complejidad (Clave Ciudad, cese, sellos)
– 437 desarrollos de complejidad media (turnos, arturitos, cruces)
– 34 desarrollos sobre web
– Actualización de Hardware
Premio Eikon 2009 a la excelencia en Comunicaci ón Institucional
Categor ía Internet - Otorgado por Revista Imagen (setiembre 2009)















Puesta en valor y mejoras edilicias
• Más de 10 obras en los edificios centrales. 
– Edificio Viamonte: Adecuación Planta Baja para exclusiva atención de público
Total metros en ejecución : 1550 mts.2      Total planta: 2800 mts.2
3 Etapas terminadas – 4ta. etapa en ejecución
– Edificio Esmeralda : Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor completos de Edificio 
Esmeralda 638 (PB y 4 Pisos)
Total metros a refaccionar: 3.660 mts. 2.
4º Piso: En proceso de desmonte de la totalidad de cielorraso, pisos y tabiquería interior 
(estimado junio 2010)
– Edificio Archivo Perón 3253/79: Remodelación y puesta en valor de Planta Baja, 
impermeabilización y aislamiento térmica de techos, cerramiento para archivos especiales y 
modificación desagües pluviales (terminada) - Remodelación y puesta en valor de Primer Piso., 
adecuación de la planta para oficinas y aulas de capacitación para la Dirección de Estadística y 
Censos; puesta en valor de la fachada (en ejecución, estimado enero 2010). 
– Otras obras :
Plataforma elevadora para ingreso de personas  discapacitadas
Ampliación Sala de Telefonía
Recambio integral ascensores
• En Planta Baja todos, contribuyentes y empleados, interactúan cómodamente sentados 
en un box. 
• Además, se recuperaron ya 3.000 m2 espacio y comodidad para los puestos de trabajo. 
• Y se inició la restauración de la fachada histórica y se procedió al embellecimiento y 
cuidado de la plaza.
Cambio Cultural
• Profundizar el cambio de tareas operativas a inteligentes
• Nuevo sistema de calificación
• Generalización de control de presentismo biométrico 
(huellas)
• Credenciales identificatorias para todos los agentes, con 
foto
• Registro de deliveries, con credencial y foto
• Mostrador único de Orientación con turnero
• “Todos hacen todo”
• Uniformes en atención al público
• “Covacha Cero”
• Profesionalización – 150 jóvenes profesionales 
Mejora Continua – Noviembre 2009
Primera implementación de Clave Ciudad 
• Oficios judiciales por Internet
• Grandes Contribuyentes – empadronados
• Pago Electrónico Régimen Simplificado
• Libro Virtual “Ayúdenos a Mejorar”
(sugerencias, críticas y felicitaciones, 
stand en PB y por web) 
¡MUCHAS GRACIAS!
Administración 
Gubernamental de 
Ingresos Públicos.
¡MUCHAS GRACIAS!
Administración 
Gubernamental de 
Ingresos Públicos.
